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N obusuke Shimizu 
Abstract 
A study is presented of an outbr巴akof hysterkal attacks among high-school 
students on a school excursion. The presentation includes the description of the 
contagious process of hyperventilation sydrome and the psychological character 
istics of the affected students when compared with a contrcil group. Precipi-
tating factors associated with the onset of the outbreak are identified and other 
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も藤臨とした眼っきとなり頭痛，脱力感を訴える。結局， C， E， F， G， 
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YG検査では，発症者群がAg(攻撃性)尺度 (U検定 C R =2.14， P < 
0.02)， N (神経質)尺度 (CR二 2.00，P <0.05)において非発症者群より
も有意に高い得点を示した。
また， T P 1では，発症者群がヒステリー尺度において非発症者群よりも



























YG検査 TPI 父母 同 j包
B ♀ 2 B Hy; As 健:(E ♀合平合 商!百庖員
C ♀ 3 D Pa; Hy " 阜 合 首法学校生
D ♀ 1 A Ob，Hc " ♀阜 " 
E ♀ 3 B' Hc Ep " f ♀古 " 
F ♀ 2 AB Dp， Ma " f ♀ " 
G ♀ 3 B Ob; Hy; As* " ♀早合 " 
H ♀ 2 AB Hb， Pa " ♀ f 家事手伝い
♀ 2 A" As，Dp " ♀♀里 看護学校生
J 合 E Hy;Hc " ♀♀本 家業の子{ぷい
注) 1.発症川数はー修学旅行中むよび旅行終fiを6ケ川問にみられたものである。





















却土 メ ノ ;{ 十4= 7j1J 
① 3 J 2 
E ② 6 7 合
皿 ⑪ 8 13 17 27 ♀ 
N ⑬ 16 31 40 ♀ 
V ⑪ 28 36 B ♀ 
日 ⑪ 26 E F ♀ 
w ⑥ D 33 ♀ 
四 ⑮ 11 15 25 ♀ 
医 ⑬ 20 23 32 ♀ 
X ⑫ C 30 A ♀ 




斑 ;1. ン ノt 1午 月IJ
第 1~庄 ⑦ 1 2 J 6 合
第 2f任 ⑮ 15一一一25 8一一 13-24 -27 、♀
第 3班 ⑮一一一32 16 21 C 30 33 ♀ 
第 4班 ⑩ D一一←G E-一一F 17 20 ♀ 
第 5f圧 ⑬ B一一一36--37 1 26 ♀ 
第 6班 ⑪十一38 12--A 23 ♀ 

















毛嫌いしている傾向がある。 H子は昼間通っている洋裁学校での仲間 15，25 
番と親しくっき合っている。 H子の場合，他の発症者を毛嫌いしたり受けつ
けないということはないという。



































































例が半数を超えている。 (3)一事例あたりの発症者数は， 2， 3名のものから
200名に及ぶ、ものまであるが，大半は 30名以下である。 (4)集団発生が持続す
る期間については， 1日のものもあるし， 5， 6ヶ月間にわたって持続する
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